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1 ارد؟آیا فرزند شما در رفتن به رختخواب مشکلی د
مشکلات شروع خواب
2 آیا فرزند شما به راحتی خوابش می برد؟
آیا فرزند شما در طول روز بیش از حد خسته یا 
خواب آلود به نظر می رسد؟
خواب آلودگی بیش از حد هنگام 3
روز
4 آیا فرزند شما در طول روز چرت می زند؟
بیدار شدن در طول شب 5 ود؟آیا فرزند شما دفعات زیادی از خواب بیدار می ش
ظم  آیا ساعات خوابیدن و بیدار شدن فرزند شما من
می باشد؟
6
نظم و طول مدت خواب
7 فرزند شما شبها چه ساعتی می خوابد؟
8 فرزند شما صبحها چه ساعتی بیدار می شود؟
آیا فرزند شما در طول خواب زیاد خر و پف  می 
کند؟
9
خر و پف کردن
یدا می آیا فرزند شما در طول خواب مشکل تنفسی پ
کند؟
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